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進行前立腺癌 におけるLH-RHア ナ ログ投与時のフ レアア ップに対す る
酢酸 クロルマ ジノン先行 ・併用療 法の効果 佐藤 直秀,ほ か…l
StageD2前立腺癌の内分泌療法
一総 ア ン ドロゲン除去 に用い る薬剤 の比較一 田中 方士,ほ か…9
腹部大動脈瘤 を合併 し,馬 蹄鉄腎に発生 した腎細胞癌の1例 香 西 哲夫,ほ か…15
Chromophobecellrcnalcarcinomaの1例 相原 衣江,ほ か…19
動静脈奇形 に対する塞栓術後 に発生 した腎炎症性偽腫瘍の1例 佐藤 英一,ほ か…23
膀胱原発Mesonephricadenocarcinomaの1例(英文)本 多 靖明,ほ か…27
膀胱拡 大術後,利 用 回腸 に原発性腺癌 と残存膀胱 に移行上皮癌 とを合併 した1例 …・佐藤 仁彦,ほ か…33
巨大膀胱結石の1例 小森 和彦,ほ か…37
女性尿道後方 に発生 した類上皮平滑筋腫(平 滑筋芽腫)の1例 酒井 康之,ほ か…41
CA19-9産生精巣腫瘍の1例 南 出 雅弘,ほ か…45
単純性膀胱炎 に対する抗菌剤単 回投与療法の検討
一3日 間投与 との比較一 小 山 泰樹 ,ほ か…49





腎孟尿管癌の臨床 的検討 吉 田 徹,ほ か…77
当院における前立腺癌臨床像 の変遷
一受診契機 と初診時臨床病期 の関連性一 木村 高弘,ほ か…83
精索静脈瘤 の超音波断層像 の検討
一仰臥位 でのWaterbag法の有用性 について一 岡田 洋平,ほ か…87
同一腎 にTubulopapillaryadcnomaと腎細胞癌 の異時性発生 を認 めた1例 ………松井 喜之,ほ か…91
腎洞部病変か ら明らか となった全身多発型Castleman病の1例 長濱 寛二,ほ か…95
脳死体 ドナー腎 を用いた献 腎移植の1例 荻 原 雅彦,ほ か…101
下肢 に続発性膿瘍 を形成 した感染性 腎嚢胞の1例 上野 陽子,ほ か…105
BCG膀 胱内注入療法 によ り生 じた腎結核 の1例 沼尾 昇,ほ か…109
診断 に苦慮 した同側 同時発生の腎癌 尿管癌の1例 杉 素彦,ほ か…113
腎孟絨 毛癌 の1例 原 智,ほ か…ll7
動脈硬化 を伴 う腎下極へ の腎動脈分枝 に よる高齢 者の
腎孟尿管移行部狭窄症 の2例(英 文)井 上 貴博,ほ か…123
膀胱 原発印環細胞癌の1例
一pTl症 例一 松崎 敦 ,ほ か…127
血清CA19-9が 高値 を呈 した膀胱原発Paragangliomaの1例 中山 義晴,ほ か…131
再発性膀胱 自然破裂の1例 金子 卓司,ほ か…137
膣 内異物 による膀胱膣痩 の1例 花井 禎,ほ か…141
利根 中央病 院泌尿器科 における6年 間の手術統計(1993年6月～1999年5月)・……栗 田 誠,ほ か…145
ii泌 尿器科紀要 第46巻(2000年)総目次
第46巻 第3号2000年3月
治癒切除 された腎孟尿管癌症例 の予後に関す る検討 高山 達也,ほ か…155
乳児期逆流防止術 の検討
一手術術式につ いて一 我喜屋宗 久,小 川 由英…161
二次性上皮小体機能充進症 に対す る活性型 ビタ ミンDパ ルス療法の経験 江 原 英俊,ほ か…165
後腹膜腔 に発生 した血管肉腫 の1例 中村小源太,ほ か…169
後腹膜神経鞘腫 の1例
一診断 と治療 におけるMRIの 有用性一 前 田 信之,ほ か…173
Cyclophosphamidcにより誘発 されたと思われる腎孟腫瘍 の1例 吉村 暢仁 ・ほか…177
水腎症 を合併 し診断が困難 であ った虫垂膿瘍の1例 飯 田 勝之,ほ か…181
交叉性融合腎 を合併 した尿管異所開口の1例 鎌 田 成芳,ほ か…185
上皮膜抗原(EMA)が 陽性であ った膀胱原発平滑筋肉腫 の1例 金 泰正,ほ か…189
膀胱 に発生 した肉腫様癌(Sarcomatoidcarcinoma)の1例 三輪 好生,ほ か…193
膀胱原発AA型 ア ミロイ ドーシスの1例 河野 眞範,ほ か…197
骨盤 ～会陰部に発生 した悪性 中皮腫 の1例
一 メソ トレキセー ト大量動注療法 と放射線療 法の試み一 松本 和将,ほ か…201
Epithelialinclusioncystと思われる女子傍尿道嚢胞の1例 佐谷 博之,ほ か…205





国立姫路病院にて原発巣に外科的治療 を施行 した腎細胞癌 の予後因子 に関す る
統計学的解析(英 文)井 上 貴博,ほ か…229
腎摘除術後の対側腎の代償性肥大 と腎機能の変移(英 文)菅 谷 公男,ほ か…235
腎孟尿管腫瘍 における経尿道的尿管引 き抜 き術 の検討 松下 靖,ほ か…241
厚 型電極VaporTomeTMを用 いた経尿道的前立腺手術 に関する臨床的検討 …・…… 矢島 通孝,ほ か…247
左副腎褐色細胞腫術後3年 で右副腎褐色細胞腫 を発生 したSipple症候群の1例 …・木村 高弘,ほ か…251
腎癌 の右心房内に進展 した腫瘍塞栓例 に高度低体温循環停止 を併用 した手術経験 … 榛葉 隆文,ほ か…255
著明な石灰化を伴 う腎細胞癌の1例 堀永 実,ほ か…261
感染 を伴 った腎嚢胞 自然破裂の1例 我喜屋宗久265
放射線治療後22年を経過 して発症 した再発性膀胱 自然破裂の1例 武村 宏,ほ か…269
前立腺乳頭状 腺癌 の3例 渡部 淳,ほ か…273
特異 な臨床経過を示 した尿道損傷の1例 三橋 誠,ほ か…277
外傷後 の遅発性流入過剰型持続勃起症 の1例 鈴木 康友,ほ か…279
ダゥン症候群に合併 した精巣腫瘍の1例 林 泰司,ほ か…283
ダウン症候群に発生 した精巣腫瘍の1例 芦沢 好夫,ほ か…287
精巣上体悪性 リンパ腫の1例 鈴木 弘一,ほ か…291
第46巻 第5号2000年5月
自然腎孟外溢流の臨床的検討 奥村 昌央,ほ か…297
表在性膀胱癌 に対す る経尿 道的切除術 直後Epirubicin膀胱 内灌流療法の
再発予防効果:Aprospectivecontrolledstudy前 川 信也,ほ か…301
膀胱砕石術:Holmium:YAGlaserとLithoclast⑭の治療成績 の比較 海野 智之,ほ か…307
両側精巣腫瘍 を呈 した先天性副腎皮質過形成 の1例 敦川 浩之,ほ か…311
感染 を伴 った巨大 な出血性 副腎偽嚢腫の1例 酒井 康之,ほ か…315
泌尿器科紀要 第46巻(2000年)総目次iii
肉腫様腎細胞癌 の1例 古家 琢也,ほ か…319
左精索静脈瘤 を合併 した若年性左腎癌の1例 紺谷 和彦,ほ か…323
イ ンターフェロン αー が 有効で あった腎細胞癌筋肉内転移の1例 金子 卓司,ほ か…327
背部 に腫瘤 を形成 しだ黄色肉芽腫性腎孟腎炎の1例 増 田 裕,ほ か…331
保存 的治療 により軽快 した気腫性腎孟腎炎の1例
一保存的治療 の適応 にっいて一 近藤 恒徳,ほ か…335
ケイ酸結石の2例 小六 幹夫,ほ か…339
尿膜管膿瘍 を疑 った異物腫瘤 の2例:嚥 下魚骨の迷入 とマ ンソン孤虫症 深津 孝英,ほ か…341
精巣 白膜 に発生 したAdcnomatoidtumorの1例 藤本 雅哉,ほ か…345
左 陰嚢 内お よび鼠径部 に発生 した精索脂肪 肉腫の1例 牛田 博,ほ か…349





尿 管結石 に対する体外衝撃波結石破砕術不成功例 の検討 影山 進,ほ か…371
膀胱癌 にお けるLaserscanningcytometryによるDNAploidyの解析:
p53タンパクの過剰発現 と7番 染色体の異数1生との関係 について 川村 研二,ほ か…377
重複癌 を伴 う前立腺癌の臨床 的特徴 中田 誠司,ほ か…385
検診 にて偶然発 見 された後腹膜傍神経節腫の1例 松浦 浩,ほ か…393
嫌色素細胞性腎癌 の1例 朝 日 秀樹,ほ か…397
ベ リニ管癌の1例 川西 博晃,ほ か…401
成 人型Wilms'tumorの1例 阿部 和弘,ほ か…405
腎結腸痩の1例 辻本 裕一,ほ か…409
小児異所性 尿管瘤 に対 して施行 した後腹膜鏡下半腎摘出術 の1例(英 文)宮 里 実,ほ か…413
成 人男子 に認め られた尿膜管 開存症の1例 加藤 伸樹,ほ か…417
限局性尿管 ・膀胱 ア ミロイ ドーシスに対す るDimethylsulfoxide(DMSO)の
経皮的吸収療法が奏効 した1例 加藤 祐司,ほ か…421
前立腺小細胞癌 の1例 橋本 義孝,ほ か…425
広範 な壊疽 を伴 うフルニエ壊疽の1例 三浦 克紀,ほ か…429
性交お よび排尿 困難iを主訴 とした成人女性陰唇癒着症の1例 上井 崇智,ほ か…433
第169回 日本泌尿器科学会関西地方会437
第46巻 第7号2000年7月
再燃前立腺癌 に対す るEstramustinephosphateVinblastine併用療法の検討 一 粟倉 康夫,ほ か…449
左大腿 後面,左 鎖骨下,右 腎周囲組織 と異時性異所性 に発生 した
脂肪 肉腫 の1例 松 尾 学,南 祐 三…453
内容液CAI9-9およびCA-125が高値 を呈 した後腹膜漿液性嚢胞の1例 実藤 健457
陰茎転移 を きた した腎癌 の1例 高橋 久弥,ほ か…463
ESWLに よ り砕石 し経尿道的に摘 出 しえた尿 管瘤 内結石の1例 後藤 隆康,ほ か…467
異 時性 に膀胱 と右上部尿路 に発生 した原発性 腺癌 の1例 當山 裕一,ほ か…471
膀胱原発小細胞癌の1例 山田 徹,ほ か…475
膀胱原発小細胞癌 の1例 粟倉 康夫,ほ か…479
妊娠後期 に膀胱 タンポナーデ にて発症 した膀胱面管腫 の1例 前川 信也,ほ か…483
気腫性膀胱炎の1例 岩動 一将,ほ か…487
40年前 の遺残 ガーゼによる傍膀胱異物 肉芽腫の1例 加藤久美子,ほ か…491
前立腺原発移行上皮癌 の1例 植村 元秀,ほ か…495
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異所 性抗 利尿 ホルモ ン産生 を呈 した前立腺癌 の1例(英 文)伊 藤 博,ほ か…499
化学療法に対 しMixedresponseを示 した 甲状腺癌,精 巣腫瘍 の
同時性 頸部 リンパ節転移 の1例 松 本 洋明,ほ か…505
Kallmann症候群の1例:診 断にお ける頭部MRIの 有用性 白石 晃司,内 藤 克輔…509
最近20年間の東京慈恵会医科大学付属病 院泌尿器科の臨床統計
(1978年1月一1997年12月)池 本 庸,ほ か…513
最近14年間の群馬県立がんセ ンター泌尿器科入院手術統計
(1986年1月一一1999年12月)鈴 木 孝憲,ほ か…519
第46巻 第8号2000年8月
表在性膀胱癌 に対す る5'-DFURの再発予防効果 の検討 窪 田 吉信,ほ か…525
前立腺癌のLH-RHア ゴニス トによる治療 にお ける,ボ ス フ_ス トロール
およびクロルマ ジノンによるフレアー現象の抑制効果 につ いて(英 文)大 内 秀紀,ほ か…531
1990年代の 日本におけ る前立腺肥大症治療の動 向
一厚生省統計資料に基づ いた分析一 寺井 章 人,ほ か…537
悪性 リンパ腫 を合併 した腎細胞癌の1例 高木 康治,ほ か…545
色素嫌性腎癌 の1例 阿部 和弘,ほ か…549
膀胱憩室扁平上皮癌の1例 阿部 俊和,ほ か…553
代用膀胱腸痩 を契機 として発症 した横紋筋融解症 の1例 水野 隆一,ほ か…557
停留精巣に合併 した精索捻転症の2例 三輪聰太郎,ほ か…561
精巣腫瘍 との鑑別が困難 であった精巣上体結核 の1例 木全 亮二,ほ か…565
第49回日本泌尿器科学会 中部総会 シンポ ジウム(N)
「補助生殖技術の進歩 と適応」一司会者のこ とば一 並木 幹夫,松 田 公志…569
生殖医療技術 の進歩:顕 微授精の現状 と問題点 小辻 文和,折 坂 誠…571
補助生殖技術 の臨床成績:顕 微授精 を中心に 宮崎 和典577
閉塞性無精子症 に対する精巣上体精子採取法 奥 野 博,ほ か…581
精巣内精子採取:精 子保存 の進歩 と課題 北村 雅哉,ほ か…587




前立腺肥大症 に対す るア ンチアン ドロゲ ン剤の投与 および中断による
PSA値 の変化 野 口 和美,ほ か…605
日帰 り人間 ドックにおける前立腺症状問診票な らびに前立腺特異抗原に よる
前立腺 検診 三馬 省二,ほ か…609
腫瘍径5cmで 発見 された後腹膜平 滑筋 肉腫の1例 丸 山 栄勲,ほ か…615
若年者にみ られた腸腰 筋冷膿瘍 池 田 朋博,ほ か…619
成人Mesoblasticnephromaの1例 仲野 正博,ほ か…623
Anorexianervosa(神経性食思不振症)に 合併 した尿酸 アンモニウム
結石の1例 小森 和彦,ほ か…627
尿膜管移行上皮癌の1例 阿部 和弘,ほ か…631
膀胱後部に腫瘤 を形成 した尿膜管膿瘍 の1例 石岡淳一郎,ほ か…635
尿道全周 を取 り囲 んだ女子尿道憩室の治療経験 玉田 聡,ほ か…639
第49回日本泌尿器科学会中部総会 シンポジウム1
「進行性腎障害への泌尿器科的対応一治療の タイミングと予後」
一 司会の言葉一 大島 伸一,鈴 木 孝治…643
嚢胞腎の進行性腎障害 に対 する泌尿器科 的対応 仲谷 達也,ほ か…645
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多嚢胞化萎縮 腎 川村 研二,ほ か…651
腎血管性高血圧 市丸 直嗣,ほ か…657
小児期膀胱尿管逆流症の手術 時期 と長期経過 杉 多 良文,ほ か…663
腎孟尿管移行部狭窄症 に対するエ ンドパイロ トミー施行前腎機 能 と
術後腎機 能の回復LLi田 伸,ほ か…667
第49回 日本泌尿器科学会中部総会671
第46巻 第10号2000年10月
腎細胞癌患 者における血清可溶性 インターロイキ ン2受 容体値:
手術前後の変化 についての検討 塚本 定,ほ か…695
ドルニエ リソ トリプター コンパ ク トを用 いた上部尿路結石症に対す る
体外衝撃波に よる結石破砕術の経験(英 文)河 野 学,ほ か…701
膀胱癌 に対 する尿 中Basicfetoprotein(BFP)およびBTA試 験 の
臨床的検討 今村 正 明,ほ か…705
長期経過観 察 しえた尿膜管癌5例 の臨床的検討 梶田洋一郎,ほ か…711
腎 カルチ ノイ ド腫瘍の1例 前田 重孝,ほ か…715
妊娠 に伴 う自然腎孟外溢流の1例 中西 公司,ほ か…719
胃癌か らリンパ行性 に転移 したと考え られ る転移性膀胱腫瘍の1例 植村 元秀,ほ か…723
神経ベ ーチ ェッ ト病 による神経因性膀胱の1例 飯田 祥一,ほ か…727
陰嚢内静脈血管腫の1例(英 文)紺 屋 英児,ほ か…731
悪性 リンパ腫症例 に発生 したフルニエ壊疽の1例 湯村 寧,ほ か…735
急性陰嚢症 を呈 したHenoch-Sch6nlein紫斑病の1例(英 文)酒 井 直樹,ほ か…739
第49回日本泌尿器科学会 中部総会 シンポ ジウム11
「分子生物学的解析 からみた泌尿器科癌 の進展機序」一司会の言葉一 勝 岡 洋治,平 尾 佳彦…743
腎細胞癌標 的抗原MN/CAIXの 臨床的意義 植村 天受,ほ か…745
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